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Delovni čas in delovne obremenitve visokošolskih učiteljev
in sodelavcev
Urejanje delovnega razmerja visokošolskih učiteljev v Sloveniji zajema
nekaj posebnosti, ki niso običajne v drugih dejavnostih oziroma pano-
gah. Poleg Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: zdr) in Za-
kona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: zju) ureja delovna razmerja
v visokem šolstvu še nekaj drugih predpisov, ki določajo te posebno-
sti. Pomemben zakon pri urejanju delovnega razmerja oziroma pogod-
benega razmerja z visokošolskimi učitelji in sodelavci je tudi Zakon o
visokem šolstvu (v nadaljevanju: zvis). Pri sklepanju pogodb o zapo-
slitvi v visokem šolstvu se uporabljajo poleg zgoraj naštete zakonodaje
še Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (v nadaljevanju:
kpnd), Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Re-
publiki Sloveniji (v nadaljevanju: kpdvi) ter Kolektivna pogodba za
javni sektor (v nadaljevanju: kpjs). Zakon o javnih uslužbencih, ki ce-
lovito ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti ter posebnosti delovnih razmerij javnih uslužben-
cev velja za javne zavode do 21. člena, sicer pa plačno politiko vseh jav-
nih uslužbencev, tudi v visokem šolstvu, ureja Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju (v nadaljevanju: zspjs).
Akademsko osebje v Evropi v okviru svojega delovnega mesta poleg
omenjene neposredne pedagoške obveznosti izvaja:
• neposredno pedagoško obveznost, praviloma določeno v številu
kontaktnih ur na teden,
• posredno pedagoško delo od 30 do 50 delovnega časa,
• osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo od 30 do
50 delovnega časa,
• sodelovanje pri upravljanju do 10 delovnega časa (Enders in De
Weert 2009).
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Do 30. 12. 2003 je v Sloveniji za visoko šolstvo veljal Sklep o normati-
vih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in vi-
sokem šolstvu. V 1. členu je določal, da visokošolska dejavnost vključuje
in obsega vse oblike in vsebine dela (pedagoškega, temeljnega znan-
stveno-raziskovalnega, umetniškega) potrebne za spremljanje razvoja
stroke in vzdrževanje osebne strokovne kontinuitete, ki jih opravijo vi-
sokošolski zavodi (v nadaljevanju: vši) oziromapedagoški delavci v pol-
nem delovnem času, in sicer:
• predavanja, seminarji, seminarske in druge oblike teoretskih vaj,
lektorske vaje, laboratorijske vaje in klinične vaje, individualno
umetniško delo in usposabljanje,
• sprejemni izpiti, preizkus usposobljenosti in umetniške nadar-
jenosti, izpiti, seminarske naloge, nastopi, hospitacije, terensko
delo,
• konzultacije, govorilne ure,
• priprava učbenikov ali skript, spremljanje stroke, sodelovanje na
strokovnih in znanstvenih srečanjih ter drugo raziskovalno delo,
ki je vezano na pedagoški proces.
Ker omenjeni sklep zaradi »novega« sistema ﬁnanciranja visokega
šolstva ne velja več, zvis-upb3 (63. člen) določa, da oblike neposredne
tedenske pedagoške obveznosti določi rektor univerze oziroma dekan
samostojnega visokošolskega zavoda.
V letih 1987–1989 je bilo visoko šolstvo in med drugim tudi delovni
čas visokošolskih učiteljev in sodelavcev temeljito obravnavano v pro-
jektu »Dolgoročni razvoj visokega šolstva v sr Sloveniji«, katerega no-
silci so bili takratna Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Univerza
v Mariboru in Gospodarska zbornica Slovenije. Takrat veljavne stan-
darde in normative za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v
višjem in visokem šolstvu je obdelal v delovnem gradivu projekta z dne
29. 09. 1989 Janez Benkovič, sodelavec Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport. Sestavo delovnega časa visokošolskih delavcev pa je obdelal
vodja projekta prof. dr. Dane Melavc. V delovnem gradivu navajata, da
šteje ena ura predavanja s pripravami kot ena pedagoška ura učitelja.
Seminar je izenačen s predavanjem, seminarska, teoretska in avditorna
vaja so z vidika izračuna med seboj enake in za eno uro teh vaj je pri-
znana pedagoška ura asistenta. Pri laboratorijskih vajah je za eno uro
vaj priznana ena pedagoška ura asistenta in ena ura tehničnega sode-
lavca, v kolikor je slednji prijavljen v najavi in dejansko neposredno so-
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deluje pri vajah. Danes taka interpretacija pedagoškega dela ni več ak-
tualna zaradi novega sistema ﬁnanciranja vši, predvsem pa zaradi bo-
lonjskih programov, ki uvajajo nove načine dela.
Akademsko osebje izvaja neposredno pedagoško obveznost v obsegu, ki
jih določajo zakoni o visokem šolstvu v posamezni državi (Enders in De
Weert 2009). Ti se v teh določbah bistveno ne razlikujejo od določbe 63.
člena zvis, ki določa neposredno pedagoško obveznost v času organizi-
ranega študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja
kot javna služba, in sicer:
• za docenta, izrednega in rednega profesorja šest ur tedensko,
• za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja devet ur tedensko,
• za asistenta deset ur tedensko.
Oblike neposredne tedenske pedagoške obveznosti določi rektor uni-
verze oziroma dekan samostojnega vši s posebnim predpisom in k
njemu pridobi soglasje ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
V Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Univerze v Ljubljani (2009) je zapisano, da je neposredna pedagoška ob-
veznost oblika pedagoškega dela, ki je navedena v akreditiranem študij-
skem programu v obliki kontaktnih ur za izvedbo študijskega programa
na 1. in 2. stopnji. Tako v neposredno pedagoško obveznost sodijo poleg
predavanj in vaj še mentorstvo, tutorstvo, hospitacije in nastopi, ume-
tniško delo s študenti in ostale konzultacije.
Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Uni-
verze vMariboru (2005) določajo, da neposredna pedagoška obveznost
obsega vse oblike, ki so določene v 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. členu Akta o
oblikah neposredne pedagoške obveznosti (2005):
• za docenta, izrednega in rednega profesorja predavanja, seminarji,
nastopi in hospitacije,
• za docenta, izrednega in rednega profesorja je lahko to tudi ustre-
zno število vaj,
• za višjega predavatelja in predavatelja predavanja, vaje, nastopi,
hospitacije in seminarji,
• za lektorja predavanja in vaje,
• za učitelja veščin – učitelja športne vzgoje vaje, za učitelja veščin –
učitelja tujega jezika in učitelja veščin predavanja in vaje,
• za asistenta vse različne oblike vaj,
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• za strokovnega sodelavca vse različne oblike vaj, nastopi in hospi-
tacije.
Univerza na Primorskem v svojem Aktu o oblikah neposredne peda-
goške obveznosti (2004) določa, da neposredna pedagoška obveznost
zajema:
• izvajanje javno veljavnega študijskega programa po seznamu pre-
davanj (predavanja, seminarji, vaje in laboratorijske vaje, terensko
delo, hospitacije in nastopi),
• sodobne oblike poučevanja (problemsko učenje, e-delo s študenti),
• mentorstvo (diplomska dela in naloge, strokovna in raziskovalna
dela študentov, strokovna praksa),
• preizkusi znanja (izpiti, kolokviji in preizkušnje, domače naloge,
seminarske naloge, zagovori),
• individualno delo s študenti (konzultacije, tutorstvo, študijski obi-
ski),
• umetniško delo s študenti.
Če z neposredno tedensko pedagoško obveznostjo določeno v prej-
šnjih odstavkih ni mogoče izvesti študijskih programov, lahko pristojni
organ vši visokošolskemu učitelju oziroma sodelavcu določi dodatno
tedensko pedagoško obveznost, in sicer največ:
• dve uri docentu, izrednemu in rednemu profesorju,
• tri ure višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju,
• štiri ure asistentu (zvis-upb3).
Neposredno tedensko pedagoško obveznost in največ štiri ure doda-
tne tedenske pedagoške obveznosti za druge visokošolske sodelavce do-
loči rektor univerze oziroma dekan samostojnega vši s posebnimpred-
pisom. Dodatna tedenska pedagoška obveznost se obračuna enako kot
neposredna pedagoška obveznost.
Poleg neposredne pedagoške obveznosti, visokošolski učitelji in so-
delavci izvajajo tudi posredno pedagoško obveznost, ki jo posamezni
vši različno opredeljujejo, hkrati pa ni jasno normirana. Iz prej navede-
nih dokumentov je opaziti, damed vši obstajajo razlike tudi v deﬁniciji
vsebine neposredne pedagoške obveznosti. Za razliko od Univerze na
Primorskem, Univerza v Mariboru uvršča v posredno pedagoško obve-
znost mentorstvo, vse oblike preverjanja znanja, diplome, seminarske
naloge, tutorstvo, mentorstvo, terensko delo, konzultacije in govorilne
ure, Univerza v Ljubljani pa le preizkuse znanja in govorilne ure.
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Univerza v Ljubljani v svojem predpisu (Merila za vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani 2009) šteje za
posredno pedagoško obveznost tudi priprave na neposredno pedagoško
obveznost, preizkuse znanja, govorilne ure, administrativna dela pove-
zana s pedagoškim procesom, razvoj predmetov s spremljanjem razvoja
strok in pripravo študijskih gradiv. Posredna pedagoška obveznost na
Univerzi v Mariboru in njenih članicah (Merila za vrednotenje dela vi-
sokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru 2005) obsega:
priprave na pedagoški proces in s pedagoškim delom povezana admi-
nistrativna opravila, razvoj predmetov s spremljanjem razvoja strok in
s pripravo učbenikov ter študijskih gradiv, preizkus usposobljenosti in
umetniške nadarjenosti, vse oblike preverjanja znanja, diplome, semi-
narske naloge, tutorstvo, mentorstvo, terensko delo, konzultacije, go-
vorilne ure, priprava, spremljanje in vrednotenje pedagoške prakse, ure-
janje spletne strani z osnovnimi podatki predmeta.Univerza naPrimor-
skem nima s podzakonskim predpisom opredeljenih oblik posredne pe-
dagoške obveznosti.
Dejavnost, ki jo opravlja akademsko osebje, vključuje vse oblike in
vsebine neposredne in posredne pedagoške obveznosti, pa tudi te-
meljno znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško delo in sodelova-
nje pri upravljanju. Da bi visokošolski učitelj in sodelavec dosegel svojo
osnovno plačo, mora v skladu z delovno zakonodajo opraviti tedenski
40-urni delovnik, v katerega so vključeni efektivno delo, prazniki ter
redni in izredni dopusti.
Docent, izredni profesor, redni profesor, višji predavatelj, predava-
telj, lektor, asistent in drugi visokošolski sodelavci lahko sklenejo po-
godbo o delu nad polno (100) zaposlitvijo za največ 20 polnega delov-
nega časa pri drugem ali istem delodajalcu (63. člen Zakona o visokem
šolstvu – v nadaljevanju: zvis).
Delovni čas, krajši od polnega (t. i. part-time zaposlitev), je v visokem
šolstvu vse bolj pogost in omogoča zaposlovanje pri več delodajalcih
do polnega ali nad polnim delovnim časom, v skupnem obsegu največ
120.
Neenakomerno razporeditev delovnega časa zahteva narava dejavnosti
ter organizacija dela v vši. Pretežni del dela posameznega visokošol-
skega učitelja oziroma sodelavca se lahko odvija zgoščeno v enem delu
študijskega leta, zato pedagoški delavec v tem času dela več, kot je nje-
gov polni delovni čas. Zato pa se delovni čas oziroma obveznost izravna
v obdobju, ko nima pedagoških obveznosti. Prav tako ima lahko posa-
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mezni pedagoški delavec neenakomerno razporejen delovni čas v posa-
meznem tednu, saj ima lahko predavanja in/ali vaje strnjene v enem ali
nekaj dnevih. V visokem šolstvu je delovni čas razporejen vse do sobote,
saj lahko delodajalec odredi delavcu, da znotraj polnega delovnega časa
izvaja tudi predavanja na izrednem dodiplomskem in podiplomskem
študiju, ki se odvija običajno ob popoldnevih in ob sobotah. V določe-
nih primerih morajo delavci opravljati delo tudi nad polnim delovnim
časom – nadurno delo, predvsem kadar narava dejavnosti terja, da je
delo opravljeno skladno s pogoji, ki jih določajo posebni zakoni.
McInnis (1996) v svoji raziskavi o delovni obremenitvi akademikov
izpostavlja tri pomembne ugotovitve. Približno polovica akademskega
osebja je menila, da se njihova delovna obremenitev v zadnjih petih
letih ni bistveno povečala, medtem ko je podoben delež poročal na-
sprotno. Druga pomembna ugotovitev omenjene raziskave je pokazala
na povečanje študentske populacije za 85, medtem ko se je število
akademskega osebja zaposlenega za polni delovni povečalo le za 68.
Število študentov še vedno narašča, medtem ko število akademskega
osebja (zaposlenega za polni delovni čas) ostaja skoraj nespremenjeno.
Potrebe po večjem številu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, se kom-
penzirajo z zaposlovanjem s krajšim delovnim časom, pogodbenim de-
lom ipd. Tretja pomembna sprememba v okviru delovne obremenitve,
se nanaša na del delovnega časa akademskega osebja namenjenega ad-
ministrativnemu delu. Respodenti v omenjeni raziskavi menijo, da so
se njihove administrativne obremenitve bistveno povečale v zadnjih le-
tih in se predvsem nanašajo na zunanje zahteve po večji odgovornosti
in zagotavljanju kakovosti.
Jedro akademskega dela sta predvsem poučevanje in raziskovanje,
vse ostale naloge in dolžnosti pa naj bi bile potisnjene v ozadje. Od aka-
demskega osebja se zahteva, da zadovoljujejo potrebe različnih skupin
študentov, da je poučevanje krajevno in časovno prilagodljivo, da obvla-
dujejo informacijske tehnologije pri poučevanju, da morajo znati pou-
čevati v timu. Pedagoški proces morajo vrednotiti, razvijati in izboljše-
vati, pri čemer spremljajo odzive študentov in diplomantov in povratne
informacije, vse to pa z namenom zadovoljevanja potreb déležnikov.
Visokošolski učitelj bi moral biti s svojim znanstveno raziskovalnim
delom člen povezovanja vši z gospodarstvom. Medsebojno sodelova-
nje z gospodarstvom prinaša dodatno vrednost tako gospodarstvu, ki
je glavni nosilec ﬁnanciranja javnega sektorja, kot strokovnjakom, ki
z njim pridobivajo bogate izkušnje iz prakse, pomembne za razvoj po-
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sameznega področja raziskovanja. Sodelovanje med vši in gospodar-
stvom je velikega pomena, še posebno v času odločujočih gospodarskih
sprememb.
Gappa, Austin in Trick (2007) opisujejo nekatere sile, ki vplivajo na
delo vši in delovne pogoje v njih – vši doživljajo številne ﬁnančne pri-
tiske, večina akademskega osebja ni več zaposlena za poln delovni čas,
novo zaposleno akademsko osebje ima določena pričakovanja o delov-
nih pogojih, ki naj bi omogočala ravnovesje med delom z drugimi od-
govornostmi in obveznostmi, ki jih imajo. Fiskalne omejitve in zahteve
po večji odgovornosti nalagajo vši, da krepijo produktivnost na vseh
področij, dejavnega delovanja z javnostjo in podjetniške dejavnosti, ki
bodo pripeljale dodatna ﬁnančna sredstva.
Akademski poklic in komponente izobraževalne dejavnosti
Načrtovanje delovne obremenitve visokošolskih učiteljev in visokošol-
skih sodelavcev (v nadaljevanju: vu in vs) je eno pomembnejših po-
dročij za uresničevanje glavnega namena vši, izvajanje izobraževanja in
raziskovanja. Sposobnost managementa za uravnavanje delovne obre-
menitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev postaja pomembna kom-
petenca vodstva vši, ki zagotavlja razvoj institucije, kakovost poučeva-
nja, raziskovanja in ﬁnančne stabilnosti. Eden od pomembnejših pogo-
jev za ustrezno obvladovanje tega področja pa je poznavanje akadem-
skega poklica.
Coaldrake in Stedman (1999) opredeljujeta pet vidikov sprememb v
akademskem delu, ki so posledica zunanjih pritiskov: 1. večji pritiski na
delovni čas, delovne obremenitve in moralo; 2. vse večji poudarek na
uspešnosti, strokovnih standardih in odgovornosti; 3. kadrovska poli-
tika se premika od lokalne službe za nadzor in individualno avtonomijo
k večji kolektivni in institucionalni osredotočenosti; 4. vedno bolj spe-
cializirano in zahtevno akademsko delo; 5. nove naloge, ki brišejo stare
razlikemed kategorijami zaposlenih v vši. Moravec (2008) opozarja na
novo paradigmo ustvarjanja znanja v visokem šolstvu, ki je povezana
s tremi trendi: globalizacijo, ekonomijo in družbo znanja ter spodbuja-
njem sprememb. Nova paradigma zahteva sistemski pristop k vodenju
vši. Obseg dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev se je povečal, dr-
žavno ﬁnanciranje na študenta se iz leta v leto zmanjšuje, število viso-
košolskih učiteljev in sodelavcev, zaposlenih s krajšim delovnim časom,
hitro narašča (Shattock 2001). Novo zaposleno akademsko osebje da-
nes lahko ugotovi, da je njihov status nižji od statusa njihovih vrstni-
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kov, strokovnjakov, zaposlenih v drugih panogah (Baldwin in Chroni-
ster 2001). Dejstvo, da akademsko osebje v povprečju zasluži 30manj
kot primerljivi strokovnjaki v drugih poklicih, ustvarja akademsko ka-
riero manj privlačno (nea 2004). V tem kontekstu je bistvena naloga
managementa najti načine za zagotovitev delovnega okolja, ki podpira
akademsko delo in razvija željo po pripadnosti vši, hkrati pa zagotavlja
učinkovitost in uspešnost vši.
Poglobljeno razumevanje procesa učenja ter pritiski na usmeritev po-
učevanja in učenja v učne rezultate zahtevajo bolj profesionalen pri-
stop k poučevanju na vši (Hargreaves 2000, 200–201). To narekuje po-
trebo po temeljitem premisleku o ustrezni organiziranosti izobraževal-
nega procesa (različnih didaktičnih modelih), kar posledično pomeni
tudi različne delovne obremenitve vu in vs.
Dejavnosti, ki jih opravljajo vu in vs, vključujejo vse oblike in vse-
bine neposredne in posredne pedagoške obveznosti (priprava in evalva-
cija predmetov, izvedba predmetov in delo s študenti), temeljno znan-
stveno-raziskovalno delo, profesionalni razvoj in sodelovanje pri upra-
vljanju. Enders in De Weert (2009) ugotavljata, da vu in vs v drža-
vah eu v okviru svojega delovnegamesta izvajajo pedagoško obveznost
v obsegu 30–50 delovnega časa, osnovno raziskovalno in strokovno
delo 30–50 delovnega časa in sodelovanje pri upravljanju do 10 de-
lovnega časa.
Kakovost izvajanja študijskih programov in kakovost raziskovanja vi-
sokošolskih učiteljev sta tesnopovezani z ustreznim razvojemčloveških
virov v vši. Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je ravno tako pomembno
kot zadovoljstvo strank (Comm in Mathaisel 2003). Nicholson v Bur-
gess (1996) ugotavlja, da je načrtovanje dela pomemben proces v orga-
nizaciji, saj je izraz zmožnosti za učinkovito razporeditev delovnih ob-
veznosti med zaposlenimi. Glede načrtovanja delovne obremenitve vu
in vs Burgess, Lewis in Mobbs (2003) ter Houston, Meyer in Paewai
(2006) ponujajo seznam ključnih kriterijev, ki prispevajo k učinkovito-
sti sistema: pravična razporeditev delovne obremenitve med zaposle-
nimi, preglednost sistema načrtovanja delovne obremenitve ter prila-
gajanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev strateškim ciljem vši, v
katerem so zaposleni.
»Napetosti, ki povzročajo konﬂikte ter ohranjajo prevlado in avtori-
teto, je možno spremeniti le z osveščanjem, razmislekom, razumeva-
njem in ukrepanjem« (Grams in Christ 1992, 96).
Analizirali smo dokumente, ki opredeljujejo komponente izobraže-
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valne dejavnosti (pedagoškega dela) in urejajo področje delovne obre-
menitve vu in vs na nekaterih tujih vši. Dokumente za izvedbo razi-
skave smo dobili preko spleta, zato je nabor tujih držav omejen na tiste,
katerih dokumenti o delovni obremenitvi vu in vs so bili javno dosto-
pni. Gesla, ki smo jih uporabili pri iskanju tujih dokumentov na spletu,
so bila »academic workload«, »planning of academic workload« in »equi-
table workload norms«. Z omenjenimi gesli smo našli skupaj 28 ustre-
znih zadetkov na prvih 10 straneh iskalnika Google.si. Med njimi smo
izbrali tiste, ki so se pojavili na prvih treh straneh iskalnika pri iskanju
po vseh treh geslih. Geslo za slovenske vši je bilo »merila za vrednote-
nje dela vu in vs«.
V okviru raziskave smo analizirali in primerjali 10 dokumentov o de-
lovni obremenitvi vu in vs, in sicer dveh ameriških vši (University
of Nebraska – Lincoln, The College of Education and Human Sciences;1
University ofMinnesota, College of Liberal Arts2), dveh avstralskih uni-
verz (University of Tasmania;3 The University of Western Australia4),
dveh angleških univerz (University of Sunderland;5 University of Gree-
nwich6), združenja Ryerson Faculty Association Canada.7
Pri proučevanju strukture dokumentov smo ugotovili, da tuji doku-
menti o delovni obremenitvi vu in vs vsebujejo v uvodu »mehki del«
vsebine, ki poudarja pomen pravične razdelitve delovne obremenitve,
transparentnost dokumentov o delovni obremenitvi vu in vs ter so-
delovanje vseh zaposlenih pri njihovem oblikovanju. Glede namena do-
kumentov, ki urejajo delovno obremenitev vu in vs, je v njih zapisano,
da pomagajo pri določanju smernic pri načrtovanju nalog v okviru de-
lovnih obremenitev in pri prizadevanju za pravično razdelitev odgovor-
nostimed zaposlenimi v daljšem časovnemobdobju. V nadaljevanju na-
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po našem mnenju odražajo bistvo managementa delovne obremenitve
vu in vs.
Izmed vseh analiziranih dokumentov, le dokument o delovni obre-
menitvi vu in vs na University of Nebraska – Lincoln, The College of
Education andHumanSciences v zda vključuje deﬁnicijo delovne obre-
menitve vu in vs in sicer: »Delovna obremenitev vu in vs se nanaša
na vse dejavnosti fakultete, ki prispevajo k uresničevanju dejavnosti
in odgovornosti kateder: raziskovanje/ustvarjalna dejavnost, poučeva-
nje, storitve, povezovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo in širšim
družbenim okoljem. Kot tako je delovno obremenitev vu in vs mogoče
konceptualizirati tako na individualni ravni, kot na ravni katedre.«8
University of Sunderland (Združeno kraljestvo) v svojemdokumentu
o delovni obremenitvi vu in vs (Framework for Academic Workload
Planning) določa, da »mora delovna obremenitev vu in vs odražati
transparentno, pravično in nepristransko razdelitev delovnih nalog ter
upoštevati celoten obseg dela po različnih dejavnostih, ki se ga pričakuje
od vsakega člana akademskega osebja. Univerza si prizadeva doseči vi-
soke standarde akademskega dela in nenehno izboljševati akademsko
kakovost.«9
The University of Western Australia v svojem dokumentu o delovni
obremenitvi vu in vs (Guidelines for the Development of an Acade-
mic Workload Allocation System) eksplicitno določa načela delovanja
sistema delovne obremenitve, in sicer pravičnost (pravična razdelitev
delovne obremenitve med akademiki vši), vključenost (prepoznati in
vrednotiti široko paleto akademskih dejavnosti, po možnosti vse tiste
dejavnosti, ki se jim zavezujemo v strateškem načrtu) in raznolikost
(deﬁniranje raznolikih proﬁlov dela vsakega uslužbenca, kar jim omo-
goča, da podajo svoj akademski prispevek k delovanju vši glede na la-
stne izkušnje, sposobnosti in interese).10
RyersonFacultyAssociationCanada fakultetamnalaga obveznost, da
»vzpostavijo postopek za pregled izvajanja svojih programov z name-
nom vzpostavitve normativov za delovne obremenitve v okviru fakul-
tete in njenih oddelkov. Delovna obremenitev vu in vs se lahko razli-
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nike, kot sonormativi delovne obremenitve fakultete/oddelka; posebne
okoliščine posameznega vu oz. vs, ki vključujejo njihove akademske,
raziskovalne in ustvarjalne dosežke; pričakovanja glede napredovanja
in zaposlitve za nedoločen čas; narava imenovanja vu oz. vs; admini-
strativno delo in prispevek k storitvam vu oz. vs; raznolikost poklic-
nega razvoja znotraj različnih disciplin; ter pravična in nepristranska
razdelitev dela med vu in vs fakultete/oddelka«.11
Če povzamemo, dokumenti o delovni obremenitvi vu in vs tujih vši
deﬁnirajo štiri kategorije delovnih nalog, ki jih opravljajo vu in vs:
• izobraževalno dejavnost,
• raziskovanje,
• sodelovanje pri upravljanju in drugo administrativno delo (admi-
nistrativne naloge na ravni fakultete oziroma univerze)
• profesionalni razvoj posameznika in njegovo vključenost v stroko
in skupnost.
Dokumenti o delovni obremenitvi vu in vs slovenskih vši (prav
tako določajo štiri kategorije dela vu in vs, vendar nekoliko drugače:
• neposredna pedagoška obveznost, kamor praviloma sodijo kon-
taktne ure (npo),
• posredna pedagoška obveznost (ppo),
• raziskovanje,
• sodelovanje pri upravljanju.
Skupno tujim in slovenskim dokumentom o delovni obremenitvi vu
in vs na nivoju univerz je, da prepuščajo podrobnejše določanje delov-
nih nalog in njihovo normiranje posameznim članicam ter dopuščajo
variiranje med njimi zaradi raznolikosti znanstvenih disciplin in strok.
V vseh dokumentih smo v nadaljevanju zasledili podrobno oprede-
litev posameznih kategorij dela vu in vs, vendar v tem članku obrav-
navamo le kategorijo izobraževalne dejavnosti in njene komponente.
Najprej bomo povzeli, kako izobraževalno dejavnost opredeljujejo tuji
vši, pri slovenskih pa bomo obravnavali vsakega posebej. Tuji vši kot
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• priprave na predmet (priprava gradiva za nove predmete, priprava
predavanj in demonstracij),
• delo v predavalnici oziroma enakovredno za predmete, ki so del
študija na daljavo,
• neposreden stik s študenti v povezavi s predmetom (mentorstvo
študentom pri diplomskih, magistrskih in doktorskih delih, stik s
študenti v času govorilnih ur oziroma na daljavo),
• administrativne naloge v povezavi s predmetom (mentorstvo uči-
teljem asistentom, urniki, komisije za zagovore diplomskih, magi-
strskih, doktorskih del),
• ocenjevanje znanja pri predmetu (priprava metod za ocenjevanje
znanja – izpiti, naloge ipd., ocenjevanje izpitov, nalog in/ali ustvar-
jalnih del študentov).
Vrednotenje posameznih sestavin izobraževalne dejavnosti
(pedagoškega dela)
Vrednotenje dela je na splošno tesno povezano z razpoložljivimi sred-
stvi, zato je potrebno poznati sistem ﬁnanciranja. V Sloveniji je do leta
2004 za ﬁnanciranje rednega študija na javnih vši (izredni študij je pla-
čljiv na javnih in zasebnih vši) veljal Sklep o normativih in standar-
dih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu.
Sklep je vseboval elemente za sistemizacijo delovnihmest in posledično
za ﬁnanciranje vši ter normative za izvajanje študijskih programov.
Tako je ﬁnanciranje izobraževalne dejavnosti potekalo po »normativih
in standardih«, pri čemer sta bili edini merili število kontaktnih ur v
določenem študijskem programu in pedagoški naziv učitelja oz. sode-
lavca, ki je te kontaktne ure izvajal (v nadaljevanju »stari sistem ﬁnan-
ciranja«). Vrste učiteljev oz. sodelavcev po nazivih in obseg njihove ne-
posredne pedagoške obveznosti (npo) pa je določal tedaj veljavni Za-
kon o visokem šolstvu. Z njim je bilo predpisano, da akademsko osebje
v Sloveniji v okviru 40-urnega delovnega tedna izvaja npo v času or-
ganiziranega študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju v na-
slednjem obsegu: docenti, izredni in redni profesorji šest ur tedensko,
višji predavatelji, predavatelji in lektorji devet ur tedensko ter asistenti
deset ur tedensko. Takšen obseg npo je v veljavi še danes, kljub spre-
membi Zakona o visokem šolstvu leta 2004.
Z uvedbo bolonjskih programov leta 2004, je prišlo do sprememb v
ﬁnanciranju izobraževalne dejavnosti vši. Uvedena je bila »formula«,
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ki je opredelila ﬁksni delež sredstev (v letu 2010 znaša 60 sredstev iz
preteklega leta) in variabilni delež sredstev, pogojen s številom vpisanih
študentov in številom diplomantov v preteklem študijskem letu. V na-
daljevanju ga imenujemo »nov sistem ﬁnanciranja«. Spremenjen način
ﬁnanciranja, ki prinaša odvisnost ﬁnanciranja od učinkov, vši nalaga
večjo odgovornost za obvladovanje (management) izobraževalne dejav-
nosti ter vrednotenje dela vu in vs, tako učitelji kot zavodi bi morali
postati še bolj odgovorni za kakovost izobraževalne dejavnosti in učnih
izidov.
Na izbranem vši smo podrobneje proučili vrednotenje kategorije iz-
obraževalne dejavnosti in njenih komponent. Za izbran zavod smo se
odločili, ker je prvi poskušal jasneje opredeliti kategorije delovne obre-
menitve vu in vs ter njihove komponente z obsegomdelovnih ur. Prva
pravila vrednotenja delovne obremenitve vu in vs so nastala leta 2006
(v nadaljevanju d1), v letih 2008 in 2009 pa je prišlo do njihovih spre-
memb (v nadaljevanju d2 in d3).
Zanimalo nas je, s koliko delovnimi urami so vrednotene posamezne
komponente izobraževalne dejavnosti in kaj to pomeni za organizacijo
in posameznika. Za izhodišče smo vzeli simulacijo vrednotenja obsega
dela, potrebnega za izvedbo enega študijskega programa 1. bolonjske
stopnje po vseh treh dokumentih, in jo primerjali z vrednotenjem iz
leta 2003, ko je veljal še »stari način ﬁnanciranja«. Osnovne značilno-
sti študijskega programa, ki nam je služil za simulacijo, so: sestavljen
je iz 22 predmetov, skupaj obsega 600 kontaktnih ur, obiskuje ga 270
študentov in predvideva 80 diplomantov v generaciji.
»Stari sistem ﬁnanciranja« je temeljil na didaktičnem modelu, ki je
predvideval izvedbo predavanj v eni skupini z vsemi študenti, vaj pa v
manjših skupinah (cca. 30 študentov na skupino). V nadaljevanju ta di-
daktični model označujemo z dm1. Simulacija izvedbe študijskega pro-
grama bi po temmodelu zahtevala 3.600 kontaktnih ur, od tega 5 vu in
9 vs. Ker pa nas v okviru raziskave zanima zgolj vrednotenje posamez-
nih komponent in ne stroški dela, lahko rečemo, da celoten študijski
program po dm1 izvedemo s 23.800 delovnimi urami, kar znaša 14 fte
(full time equivalent, 1 fte = 1.700 delovnih ur).
vši, ki je predmet naše raziskave, je leta 2006 uvedel drugačen di-
daktični model (v nadaljevanju dm2). Njegovi značilnosti sta delitev
študentov v manjše skupine (cca. 30 študentov na skupino) tako pri
predavanjih kot pri vajah in zmanjšan obseg kontaktnih ur na skupino
za 20 v primerjavi z dm1. Ne glede na manjše število kontaktnih ur
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preglednica 11.1 Število kontaktnih ur, potrebnih za izvedbo študijskega










1. 100 8 300/300 300/900 1.440
2. 90 8 300/300 300/900 1.440
3. 80 6 300/300 300/900 1.440
Diplomanti 80
Skupaj 22 900/900 3.600 4.320
na skupino, pa je skupno število kontaktnih ur v didaktičnem modelu
dm2 za 20 višje kot pri izvedbi dm1, skupaj 4.320 kontaktnih ur, kar
posledično pomeni za vši tudi večjo porabo sredstev oz. večjo obre-
menitev izvajalcev. vši je predvideval, da bi uvedba novega didaktič-
negamodela, torej dela vmanjših skupinah, lahko pozitivno vplivala na
večjo učinkovitost študija/prehodnost in večje število diplomantov ter
s tem na večjo kakovost izobraževalne dejavnosti. Število diplomantov
je namreč sestavni del formule za ﬁnanciranje javnega visokega šolstva.
Vsi trije dokumenti opredeljujejo štiri različne kategorije dela vu
in vs, kar je primerljivo z našimi ugotovitvami iz prejšnjega poglavja.
Podrobneje pa opredeljujejo komponente izobraževalne dejavnosti in
strokovno-administrativnega dela (sodelovanje pri upravljanju). Kate-
gorija raziskovanja je vrednotena z deležem, ki ga ima vu/vs v okviru
raziskovalnega projekta, za katerega so sredstva pridobljena izven štu-
dijske dejavnosti. Ker nas zanima le obseg ur za izvedbo izobraževalne
dejavnosti, te kategorije v tabelah, ki sledijo, ne prikazujemo. Profesi-
onalni razvoj vrednotimo z optimalnim ševilom ur, ki jih posameznik
lahko doseže v okviru te kategorije.
Ugotavljamo, da se obseg delovnih ur, potrebnih za izvedbo istega
študijskega programa, razlikuje glede na različno vrednotenje posamez-
nih komponent v dokumentih in glede na izvedbo po omenjenih didak-
tičnih modelih. Ugotovimo lahko na primer, da izvedba istega študij-
skega programa v d1 pomeni potrebo po 15,74 fte oz. je z vidika dela za
12,74 »dražja«. Izvedba istega programa je nekoliko »cenejša« po vre-
dnotenju v d2 v primerjavi z vrednotenjem v d1. Zadnji dokument d3
pa pomeni kar 33,43 »dražjo« izvedbo istega programa. Spremembe
vrednotenja v d2 so posledica dveletnega spremljanja sistema vredno-
tenja po d1 in uvedbe drugačnega didaktičnega modela, kar potrjuje
tudi zmanjšan obseg delovnih ur, potrebnih za izvedbo študijskega pro-
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grama. Dokument d3 je prinesel bistvene spremembe v vrednotenju
komponent, ki jih je moč najbolj občutiti pri vrednotenju izvedbe kon-
taktnih ur, končnega preverjanja znanja, raziskovalne uspešnosti in z
uvedbo komponente »pedagoška uspešnost«. Omenjene spremembe so
pozitivne z vidika posameznika (izvajalca), so pa lahko negativne za
vši, če le-ta ne razpolaga s ﬁnančnimi sredstvi, pridobljenimi iz dru-
gih virov, s katerimi lahko krije presežek delovnih ur.
V tem prispevku ni namen razpravljati o ﬁnančnih posledicah različ-
nega vrednotenja posameznih sestavih izobraževalnega dela, je pa raz-
vidno, da različno vrednotenje pomembno vpliva na porabo sredstev za
stroške dela. Vodstvo vši mora pri uravnavanju tega področja skrbeti
na eni strani tako za ﬁnančno stabilnost zavoda, hkrati pa na nivoju
posameznikov uravnavati to kompleksno področje managemetna člo-
veških virov.
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